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1 A 3 km au sud du village, un habitat abandonné, que la tradition localisait aux alentours
d'un ancien calvaire, « La Croix Saint-Denis », a été fouillé dans le cadre des travaux du
TGV Atlantique.  Des  sondages  ont  révélé  les  vestiges  d'une  chapelle,  aux  pieds  du
calvaire, et, aux environs immédiats, quelques traces de constructions (bases de murs,
pavement  de  cour…).  Quelques  dizaines  de  mètres  au  sud,  une  superficie  de
200 m x 40 m a été fouillée, livrant des structures fortement arasées, notamment des
solins  de  silex  surmontés  de  fragments  de  tuiles  plates,  traces  possibles  de
constructions de bauge.  A proximité,  une excavation de 15 m x 7 m a servi  de fosse
d'extraction de silex puis de dépotoir (tuiles et céramique). Bien que la répartition du
mobilier ne permette pas une datation très précise, la forte proportion de fragments de
grès suggère une occupation de la fin du Moyen Âge, voire de l'époque moderne.
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